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ресурси – створюють умови для швидкого і легкого обміну 
інформацією між відділами, а також для автоматизованого управління 
процесом виробництва, і нарешті, інноваційні ресурси – є основою всіх 
процесів на підприємстві і покликані виконувати найважливішу 
функцію: одержання різного роду продуктових, технологічних й 
організаційних переваг над конкурентами. 
Отже, запропонований підхід до виділення складових елементів 
ресурсного потенціалу промислових підприємств є більш повним, 
системним та раціональним, так як він дозволяє логічно розподілити 
ресурси залежно від їх функціонального спрямування. 
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Надзвичайно важливою складовою економіки України є 
агропромисловий комплекс (далі – АПК), де виготовляється життєво 
необхідна для суспільства продукція та зосереджений величезний 
економічний потенціал. Його розвиток значною мірою визначає рівень 
добробуту країни, оскільки продукція АПК складає близько 85% всіх 
товарів народного вжитку. АПК України має світове значення. Саме 
тому особливу увагу необхідно приділити аналізу стану АПК як на 
рівні країни, так і на рівні кожного окремого регіону. 
Аграрний сектор Сумської області має значний потенціал для 
розвитку і є однією з провідних галузей економіки регіону. Він 
об’єднує всі галузі економіки з виробництва сільськогосподарської 
продукції, її переробки та доведення до кінцевого споживача. Його 
значення полягає не лише в забезпеченні населення харчовими 
продуктами, промисловості – сільськогосподарською сировиною, але й 
в тому, що він значною мірою визначає соціально-економічний 
розвиток регіону (й країни в цілому), а отже й рівень життя населення.  
Сьогодні сільськогосподарське виробництво перебуває в центрі 
суспільної уваги, оскільки стрімко зросли ціни на продовольство — 
такі явища викликають велику стурбованість у населення і 
загострюють соціальну напруженість [1]. Така ситуація, в даний час, є 
характерною, як для сумського регіону, так і для України в цілому. До 
основних причин даної ситуації окрім політичної нестабільності в 
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країні та низької ефективності сільськогосподарського виробництва, 
необхідно віднести проблеми регіонального масштабу, основні серед 
яких: 
- зростання витрат та зменшення рівня рентабельності 
виробництва сільськогосподарської, як наслідок недостатній рівень 
технологічного і технічного забезпечення сільськогосподарських та 
переробних підприємств; 
- нераціональне використання земель сільськогосподарського 
призначення. Не обробляється майже п’ята частина ріллі області [2]; 
- невідповідність сільськогосподарської продукції міжнародним 
стандартам якості та безпеки, в результаті регіональні підприємства не 
витримують високу конкуренцію на світовому ринку; 
- падіння попиту на сільськогосподарську продукцію на 
внутрішньому ринку, що пов’язане зі зменшенням платоспроможності 
населення; 
- недостатній рівень інвестиційної привабливості. Адже, одного 
боку, інвесторів приваблює родюча українська земля, а з іншого – 
ризиковість, дещо відлякує потенційних інвесторів; 
- недостатній розвиток логістичної інфраструктури;недостатній 
рівень соціального розвитку в сільських місцевостях.  
Не можна сказати, що питання соціально-економічного 
розвитку АПК залишається поза увагою владних структур [2]. Є 
закони, укази, програми, постанови і вже спостерігаються деякі 
позитивні зміни. Зокрема, департамент агропромислового розвитку 
Сумської обласної державної адміністрації повідомляє, що в останні 
роки аграрний сектор області стабільно розвивається, за 10 місяців 
2014 року в сільськогосподарських підприємствах області збільшено 
обсяги виробництва тваринницької продукції, зросла продуктивність 
худоби та птиці [3]. 
Але про суттєві зрушення у цій справі сьогодні говорити не 
доводиться. 
Таким чином, Сумська область в системі загальнонаціонального 
і регіонального вимірів відноситься до регіонів з нереалізованими 
можливостями, гострими економічними і соціальними проблемами, 
низькими темпами, в порівнянні з іншими регіонами України, 
економічного зростання, низькою конкурентоспроможністю на 
внутрішньому і зовнішньому ринках товарів і послуг. Але, АПК 
Сумщини має стійкі та стабільні передумови для досягнення високої 
ефективність сільськогосподарського виробництва. Такими 
передумовами є її родючі ґрунти (чорноземи займають в області 56% 
ріллі), вигідне географічне розташування, сприятливі для сільського 
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господарства природні й кліматичні умови [4]. Отже, для економіки 
Сумщини АПК – надзвичайно важлива галузь, що значною мірою 
визначає її соціально-економічний стан та напрями розвитку. 
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Сучасна глобалізація економіки характеризується 
посиленням ролі і значимості транснаціональних корпорацій (ТНК). 
Система глобальних корпоративних відносин характеризується 
наявністю суперечливих стратегій та напрямів інноваційного 
розвитку. В основі цих відносин лежить жорстка конкурентна 
боротьба.  ТНК мають величезний виробничий та 
інноваційний потенціал, інтенсивно спрямовують свої інвестиції у 
високотехнологічні галузі, а також науково-технічні та 
інформаційні розробки. Активна інноваційна політика ТНК 
забезпечує їм більшу їх конкурентоспроможність на світових 
ринках. «Ціна» конкурентоспроможності ТНК на інноваційній 
основі може бути охарактеризована системою еколого-економічних 
та соціально-екологічних протиріч, а також системою глобальних 
викликів. Діяльність міжнародних корпорацій доцільно також 
характеризувати із позиції форми та змісту інноваційного розвитку.  
У цьому контексті значний науковий інтерес викликає 
дослідження тенденції і напрямів впливу інноваційного розвитку 
ТНК на довкілля та соціальну сферу, якість життя і здоров’я 
